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6．お わ り に
実は，教育原理全体を体系的に構成するためには，様々な教育的領域において，人智学的な観
点から再構成していくだけでなく，取り挙げる内容領域の順番自体を，体系的に組み立てる必要
がある。その順序と構成内容については，今のところ，1．人間観，2．子ども観，3．社会観，4．
歴史観 5．教育の目的，6．教育の内容，7．教育の方法，8．教師観，という構成がべストではな
いかと考えている。まだ構想の段階ではあるが，新しい教育原理のあり方の一つの可能性として
受け止めてもらえれば幸いである。
（1） Steiner,Rudof1982・GeschichtlicheSymptomatologie・（RudorfSteinerVerlag,Dornach/
Schweiz）
（2） ヤスパース著，重田英世訳『歴史の起源と目標』理想社，1964年
（3） シュタイナー著，今井重孝訳『社会問題としての教育問題 自由と平等の矛盾を友愛で解く社会・
教育論』（イザラ書房，2017年）
（4） 北詰裕子著『コメニウスの世界観と教育思想 17世紀における事物・言葉・書物』（勁草書房，
2015年）
（5） Dewey,J.・HowWethink・（D.C.Heath&C.1910）
（6） パツラフ，ライナー他著，入間カイ訳『シュタイナー教育基本指針Ⅰ 誕生から三歳まで』（水
声社，2014年）：パツラフ・ライナー他著『シュタイナー教育基本指針Ⅱ 三歳から九歳まで』（水
声社，2015年），参照。なお，基本指針Ⅰには，今井重孝による「本書の理解を深めるために」（211
239頁）が収録されている。
（7） 今井重孝著『・シュタイナー・『自由の哲学』入門』，（イザラ書房，2012年）8195頁，参照。
（8） 今井重孝「三つのシュタイナー学校卒業生調査の主要結果について」『教育人間科学部紀要』第一
巻 2010年 5368頁参照。卒業生調査結果により，シュタイナー教育が優れた教育成果を示してい
ることが読み取れるので，シュタイナー教育の考え方が実際に効果があることがわかる。
（提出日 2017年9月30日）
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